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年 入院医療費の格差 最大県／最小県 入院外医療費の格差 最大県／最小県
１９８３年 ２．８７ 北海道／静岡 ２．７８ 大阪／沖縄
１９８４年 ２．８３ 北海道／静岡 ２．５９ 大阪／沖縄
１９８５年 ２．７９ 北海道／静岡 ２．５７ 大阪／沖縄
１９８６年 ２．７１ 北海道／静岡 ２．５０ 大阪／沖縄
１９８７年 ２．７３ 北海道／長野 ２．４２ 大阪／沖縄
１９８８年 ２．７６ 北海道／長野 ２．３５ 大阪／沖縄
１９８９年 ２．８４ 北海道／長野 ２．２３ 大阪／沖縄
１９９０年 ２．８４ 北海道／長野 ２．１４ 大阪／沖縄
１９９１年 ２．８７ 北海道／長野 ２．０７ 大阪／沖縄
１９９２年 ２．７６ 北海道／長野 ２．０７ 大阪／沖縄
１９９３年 ２．６６ 北海道／長野 ２．０１ 大阪／沖縄
１９９４年 ２．５８ 北海道／長野 １．９２ 大阪／沖縄
１９９５年 ２．４９ 北海道／長野 １．７８ 大阪／沖縄
１９９６年 ２．４２ 北海道／長野 １．６８ 大阪／山梨
１９９７年 ２．３３ 北海道／長野 １．６７ 大阪／山梨
１９９８年 ２．２２ 北海道／長野 １．６３ 大阪／山梨

















































































































の経済学的アプローチについては Demsetz（１９６６），（１９６７），Alchian and Demsetz（１９７２），De Alessi（１９８３），そして論
文集である Pejovich ed.（１９９７）を参照。また，次節の内容が知野（２００３b）の結果を踏まえているという意味で，価格
規制に対する property rightの経済学的アプローチを適用した Cheung（１９７４），Barzel（１９９７）をも参照。

























病 床 施 設
比率（％） 病床数 比率（％） 施設数
国 ９ １４８，６６３ ４ ３７０
公 的 医 療 機 関ａ） ２２ ３５４，５７７ １５ １，３６８
社 会 保 険 関 係 団 体ｂ） ２ ３８，５４３ １ １３１
医 療 法 人 ４８ ７８３，０８１ ５７ ５，２９９
個 人 ７ １１２，９１６ １４ １，２８１
そ の 他ｃ） １３ ２１０，４３７ ９ ８３７


























１９８３年 ５０．８ － － － －
１９８４年 ５１．２ ９５．４ ７５，８７９ － －
１９８５年 ５１．５ － － － －
１９８６年 ５２．２ － － － －
１９８７年 ５３．１ ９５．９ １１０，４６７ － －
１９８８年 ５４．３ － － － －
１９８９年 ５４．６ － － － －
１９９０年 ５４．８ ９６．５ １４８，８６３ － －
１９９１年 ５４．８ － － － －
１９９２年 ５４．７ － － － －
１９９３年 ５４．６ ９４．６ １８１，７３４ ８３．６ ２，８２３
１９９４年 ５４．４ － － ８６．７ ８，５９４
１９９５年 ５４．３ － － ８６．４ １８，３９７
１９９６年 ５４．２ ９３．２ １９３，２９５ ８７．７ ３７，８７２
１９９７年 ５４．２ － － ８８．５ ５６，５２２
１９９８年 ５４．１ － － ８８．８ ９９，１７１

















































































知 野 哲 朗・杉 野 誠１７６
－２４－
３．１ 医療支出の決定分析







されている（たとえば Leu（１９８６），Gerdtham et al.（１９９２），Hitiris and Posnett（１９９２），OECD
（１９９５），Gerdtham and Jönsson（２０００）参照）。
しかし，OECDの health dataに基づいた分析には，医療費の定義・内容や医療部門のデフレーター
作成に伴う問題などが存在している（Parkin, McGuire, and Yule（１９８７），Gerdtham and Jönsson
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付表１：高齢者入院医療費（IME）の推定結果－SUB－
推定式１ 推定式２ 推定式３ 推定式４ 推定式５ 推定式６ 推定式７ 推定式８ 推定式９
PI
０．１５０１６ ０．１５３２９ ０．２１４２７ ０．０９８６６ ０．１０１８３ ０．１１６８２ ０．１４８１５ ０．１５１２０ ０．２０１６４
（０．８３４０６）（０．８４２４２）（１．１５１５３）（０．５５４６４）（０．５６７２０）（０．５９２５７）（０．８２８１０）（０．８３６７０）（１．１０３０３）
DOC
０．５２６７６ ０．５５９０５ ０．５４８９０ ０．４７３８２ ０．５０４０６ ０．４２４７４ ０．４７４５６ ０．５０１１９ ０．４７９７９
（２．４８５０６）（２．５９６５９）（２．４７５８１）（２．１７５８９）（２．２７５０１）（１．７５８０６）（２．２０８３６）（２．２９０４９）（２．１６１４２）
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０．６７０３２ ０．６６７２９ ０．８８８９５ ０．５１５５２ ０．５１３５５ ０．５９７３５ ０．６８５６７ ０．６８４７１ ０．８７４２８
（３．５６８９９）（３．４９１８８）（４．９８１１１）（３．５２２９６）（３．４５９０８）（３．７０５３９）（３．６６５８４）（３．５９８２７）（４．９８４１２）
CLIN
－０．５０６９２ －０．５３４０８ －０．４９１２９ －０．４７０２９ －０．４９５４７ －０．４４８２１ －０．４６０４４ －０．４８３１８ －０．４３３０７
（－３．１９６１４）（－３．３３５２４）（－２．９７００７）（－２．８６５６１）（－２．９８３９９）（－２．４６５５６）（－２．８４０４９）（－２．９４２５４）（－２．６００８８）
ROTBEDR
０．１３７１４ － － ０．１３３０９ － － ０．１２１３６ － －
（４．４５６７４） （－） （－） （４．０８５６０） （－） （－） （３．６５７８１） （－） （－）
ROGBEDR
－ ０．１３１５７ － － ０．１２７４３ － － ０．１１５５９ －
（－） （４．３１３９８） （－） （－） （３．９５５９６） （－） （－） （３．５１３５８） （－）
PTBEDR
－ － ０．２８８５３ － － ０．２０６５０ － － ０．２４９１３
（－） （－） （３．９１２９６） （－） （－） （２．５１５１２） （－） （－） （３．２５３６６）
CT
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（－０．９７０６２）（－１．１０８２３）（－１．１３９５８）（－１．０８４４６）（－１．２１８０１）（－１．６４５６３）（－１．０３８１０）（－１．１６７３６）（－１．１９２９９）
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Regional differences in medical expenses for the elderly
and the economic implications
Tetsuro Chino and Makoto Sugino
The purpose of this paper is to clarify characteristics of regional differences in medical expenses for the
elderly over the period 1983−1999 in Japan, and to propose a new hypothesis for explaining the differences
from a viewpoint of property right theory. Under the Japanese healthcare delivery system, medical institutions
coexist in spite of the various forms of their property rights, and provide a wide range of medical services.
Throughout the period, regional differences in medical expenses per elderly person have been decreasing and
still remained at the high level. With regard to inpatient medical expenses per elderly person, the maximum still
exceed the twice of the minimum at the prefectural level. The empirical results show that private hospital
institutions specialize in providing inpatient medical services for the elderly in the hospital sector, and the
number of these hospitals is one of the major determinants for regional differences in inpatient medical expenses
for the elderly.
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